







Pesquisar por notícia ...  
Abril apresentou chuvas acima da média
por Marco Antônio F. Conceição Pesquisador da Embrapa
08 de maio de 2017
No mês de abril, o total de chuvas registrado na Embrapa em Jales foi de 85 mm, valor 47% superior à média mensal (58 mm). A boa distribuição das
chuvas ao longo do mês (ver gráfico em anexo) reduziu consideravelmente uso da irrigação nas lavouras da região. As temperaturas máximas diárias
oscilaram entre 22ºC e 34ºC, enquanto que as mínimas ficaram entre 15ºC e 22ºC. No final de abril (dia 28/04) foi registrada a temperatura mais baixa do
ano até o momento (15ºC). 
Já o início de maio tem apresentado tempo mais quente e seco, com temperaturas diárias variando entre 19ºC e 30ºC e umidade relativa do ar por volta de
40%, no período da tarde. De acordo com o CPTEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais),
há uma baixa probabilidade de chuvas nos próximos dias, muito embora possa haver uma redução das temperaturas do ar. Informações mais atualizadas
podem ser obtidas no site http://tempo.cptec.inpe.br/. 
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